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Mind Mapping merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan 
siswa secara aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung sehingga dapat 
memacu dan mengupayakan terciptanya kreativitas bagi siswa. Kreativitas dapat 
dijadikan sebagai tolok ukur bagi tiap peserta didik dalam memahami materi 
pembelajaran melalui idenya sendiri serta menurut perspektif yang berbeda 
dengan apa yang sudah diketahui kebanyakan orang. Kreativitas juga sebagai 
upaya seseorang untuk melahirkan sesuatu yang sifatnya baru, baik berupa 
gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya.  
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sejauhmana pengaruh penerapan 
model mind mapping berbasis kearifan lokal terhadap kreativitas siswa dalam 
pembelajaran IPA tema 8 siswa Kelas V SDN Sukoharjo 01 Pati. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksperimen. 
Rancangan penelitian menggunakan Quasi Experimental Design dengan desain 
penelitian menggunakan Nonequivalent Control Group Design. Variabel bebas 
adalah pembelajaran model mind mapping berbasis kearifan lokal. Sedangkan 
variabel terikat adalah mata pelajaran IPA yang mana sumber temuan yang akan 
dianalisa nantinya terdapat dua hal yakni: aktivitas belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA dan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA. Sampling 
penelitian menggunakan sampling jenuh. Subjek penelitian adalah seluruh siswa 
kelas V SDN Sukoharjo 01 Pati yang seluruhnya berjumlah 44 siswa yang terbagi 
atas Kelas VA yang berjumlah 21 siswa (kelas kontrol) dan Kelas VB yang 
berjumlah 23 siswa (kelas eksperimen). Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah uji dua pihak (t-test). 
Hasil analisis n-gain kelas kontrol sebesar 0,174 (rendah) sedang kelas 
eksperimen sebesar 0,392 (sedang). Analisis uji t (uji dua pihak) didapat hasil 
probabilitas 0.027 < 0.05 sehingga menolak Ho dan menerima Ha. Dengan 
demikian, terdapat perbedaan pengaruh signifikan dalam penerapan pembelajaran 
IPA dengan menggunakan model mind mapping berbasis kearifan lokal terhadap 
tingkat kemampuan kreativitas siswa kelas V.  
Simpulan hasil penelitian menyimpulkan: 1). Aktivitas belajar siswa baik di 
kelas kontrol maupun kelas ekesperimen keduamya menunjukkan peningkatan di 
tiap pertemuannya; 2). Pembelajaran IPA dengan model mind map berbasis 
kearifan lokal telah mampu menaikkan tingkat kreativitas siswa di kedua kelas 
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Mind Mapping is a learning method that involves student‟s activeness in the 
whole learning process of class hence it can stimulate and strive the creation of 
creativity for them. Creativity itself can be used as a benchmark for each student 
in understanding of learning material through his own ideas and according to 
perspectives that are different from what most people already known. Creativity is 
also an effort for someone to create of something new, both for the form of ideas 
and real work which is relatively different from what was before. 
This study aims to describe the extent influence of application mind 
mapping model with local wisdom based towards both learning activities and 
student creativity for eighth theme natural sciences by the fifth grade students of 
SDN Sukoharjo 01 Pati. 
Type of research is experimental quantitative by using Quasi Experimental 
Design in a Nonequivalent Control Group Design. Independent variable is a 
learning method of mind mapping model with local wisdom based. Meanwhile the 
dependent variable is natural science knowledge which is divided into two things, 
namely: learning activities in natural science along with student creativities. 
Sampling of research used populative sampling which the subject research are all 
fifth grade student of SDN Sukoharjo 01 Pati in among of 44 pupils and divided 
into two class, they are VA class in amount of 21 pupils for control class and VB 
class with 23 pupils as experimental class. The technique of collecting data used 
interview, observation and documentation. Analyzing data used n-gain and 
independent samples t-test. 
Analysis result of n-gain for control class among of 0.174 (low) but the 
experimental class is 0.392 (middle). Result of independent samples t-test 
achieved probability value of 0.027 < 0.05 thus avoid Ho and accepted Ha. 
Hence, there are influence of applicating mind mapping model with local wisdom 
based towards both learning activities and student creativity for eighth theme 
natural science by the fifth grade students of SDN Sukoharjo 01 Pati. 
Summaries of the research are concluded as follows: 1). Student‟s learning 
activities for both  control class and experimental class showed progress for each 
study; 2). Natural science used mind map model with local wisdom based showed 
ability of increasing student‟s creativity for both class but progress in 
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